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РОЛЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ 
У ФОРМУВАННІ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Розглянуто роль і значення криміналістичної характеристики злочинів для побудови 
тактичних операцій. Обґрунтовано, що інформаційною основою формування типових 
тактичних операцій є криміналістична характеристика певного виду злочинів, елементи якої 
знаходять свій вияв під час планування та реалізації цих тактичних засобів, впливають на їх 
структурну складову.
Ключові слова: тактична операція, криміналістична характеристика злочинів, вид злочину, 
зумовленість тактичних операцій видом злочину.
Рассмотрены роль и значение криминалистической характеристики преступлений для 
построения тактических операций. Обосновывается, что информационной основой формиро­
вания типовых тактических операций выступает криминалистическая характеристика 
определенного вида, группы преступлений, элементы которой находят свое отображение при 
планировании и реализации этих тактических средств, влияют на их структурную 
составляющую.
Ключевые слова: тактическая операция, криминалистическая характеристика 
преступлений, вид преступления, обусловленность тактических операций видом преступления.
The role and significance of criminal characteristics of crimes in the formation of tactical operations 
are considered. It is argued that the information basis for the development of typical tactical operations
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is constituted by the criminal characteristics of a certain kind of crimes, the elements of which are 
reflected in planning and carrying out these tactical means and influence their structure.
Key words: tactical operation, criminal characteristics of crimes, type of crime, dependence of the 
tactical operations on the type of a crime.
Криміналістична характеристика злочинів, будучи системою «відомостей (інформації) про 
криміналістично значущі ознаки злочинів певного виду, що відбивають закономірні зв’язки між 
ними і слугують побудові та перевірці слідчих версій під час розслідування конкретних злочинів» 
[16, с. 16], через базові функції тактичних операцій діяльнісної спрямованості (пізнавальну, 
прогностичну, регулятивну, організаційну, конструктивну, пошукову, профілактичну) [30, 
с. 240-249], є інформаційним підґрунтям планування й організації розглядуваних тактичних 
засобів [32, с. 22; 18, с. 129]. Цей процес потрібно визнати закономірним, він має необхідний, 
повторюваний, стійкий загальний характер, без якого вирішення системних завдань досудового 
провадження неможливе [ 18, с. 117-118].
Передусім варто зазначити, що ті чи інші елементи криміналістичної характеристики певного 
виду злочину знаходять свій вияв під час планування і проведення тактичних операцій, впливають 
на їхню структурну складову. їх вибір і порядок проведення визначаються змістом і характером 
конкретного виду злочину, тобто виявляється зв’язок усіх чинників, що зумовлюють формування 
тактичної операції, певний алгоритм системно-структурного аналізу. Крім того, вид злочину 
безпосередньо впливає на зміст тактичної операції, тобто здійснює відповідний управлінський 
вплив на неї. Тому врахування особливостей виду злочину, криміналістичної характеристики 
злочину є важливою умовою для прийняття науково обґрунтованих, оптимальних рішень 
тактичного й методичного характеру. У зв’язку із цим наголосимо, що базовою, ключовою, 
вихідною ланкою вказаного процесу розслідування злочинів шляхом тактичних операцій є вид 
злочину, його криміналістична характеристика.
У дослідженні розглядуваної проблеми важливо, на нашу думку, враховувати напрями й 
ланки взаємозв’язку «вид злочину - криміналістична характеристика злочину - слідча ситуація - 
етап розслідування - тактичне завдання - типова версія - тактична операція».
По-перше, криміналістична характеристика злочинів зумовлює планування й організацію 
тактичних операцій і виступає їх інформаційною базою. Відмічаючи її значущість для тактичних 
операцій і вказуючи на те, що вона є для них інформаційним фундаментом, В. І. Шиканов 
писав: «Виявлення практично значущих структурних елементів криміналістичної характеристики 
окремих видів злочинів, з’ясування їх сутності, зокрема сутності типових слідчих ситуацій, які 
закономірно повторюються при розслідуванні злочинних посягань одного і того ж виду, а також 
пізнання кореляційних залежностей та інших зв’язків між окремими структурними елементами 
цієї системи дозволяють не тільки чітко визначити основні тактичні завдання посадових осіб, 
покликаних розкрити й розслідувати злочин, а й певною мірою алгоритмізувати їх дії, 
оптимізувати кримінальне судочинство загалом» [32, с. 22]. Солідарний із такою позицією й 
І. М. Комаров, розділ монографії якого має назву «Криміналістична характеристика злочинів як 
інформаційна база криміналістичних операцій» [18, с. 222-262].
По-друге, слідча ситуація, етап розслідування, окремі тактичні завдання на підставі їх 
взаємодії визначають специфіку планування й реалізації тактичних операцій. У зв’язку із цим 
Д. П. Поташник стверджує, що тактична операція в кожному конкретному випадку залежить від 
виду розслідуваного злочину та слідчої ситуації. У загальній структурі розслідування вона 
формується в межах програмно-цільового комплексу. Тактичні завдання, конкретизовані 
предметом доказування по розглядуваній справі, базуються на аналізі слідчої ситуації, 
перебувають у програмно-цільовому комплексі й зумовлюють фактичний матеріал, необхідний 
для прийняття правильного тактичного рішення [25, с. 30-35]. До того ж оцінка слідчої ситуації 
реалізується саме в тактичному рішенні, вираженому в плануванні розслідування. Тактична 
операція як поєднання тактичних прийомів, слідчих чи інших дій і заходів покликана розв'язувати 
такі завдання розслідування, які не можуть бути вирішені застосуванням окремого тактичного 
прийому і проведенням конкретної слідчої дії [14, с. 107-109].
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По-третє, досить важливим напрямом досліджуваного взаємозв’язку є положення про те, 
що структура і зміст тактичних операцій тісно пов’язані зі змістом типових версій, які 
визначаються особливостями криміналістичної характеристики виду (групи) злочинів. Щодо 
цього вбачаємо слушною думку Є. О. Підусова, що типова версія як різновид слідчої версії 
становить проблематичне, вірогідне значення, яке потребує перевірки сутності або причин 
досліджуваної у справі події, факту, обставин. Найважливіше практичне значення мають наукові 
положення, використовувані для побудови типових версій, які поряд з характеристикою 
відображуваного в них об’єкта пізнання містять опис слідів, притаманних йому в певних 
ситуаціях. Це дає можливість побудувати найбільш реальну версію на підставі виявлення 
подібності між досліджуваними фактами й відповідними типовими обставинами. Усе це свідчить 
про те, що проблеми розроблення тактичних операцій і типових версій найтіснішим чином 
взаємопов’язані.
Вказані вище ланки взаємозв’язків за своєю сукупністю зумовлюють і утворюють 
закономірності збирання, дослідження й оцінки необхідної кримінально значущої інформації 
(доказової й орієнтувальної) із процесів цілісного її руху в ситуаціях учинення злочинів з метою 
вирішення системних завдань досудового слідства. Отже, інформаційним підґрунтям формування 
тактичних операцій є криміналістична характеристика певного виду злочину. Підтримуємо 
висловлену в спеціальній літературі думку про те, що зміст і спрямованість тактичної операції 
зумовлені а) слідчою ситуацією і б) груповими (видовими) особливостями розслідуваного злочину 
[9, с. 179-181].
Сьогодні в криміналістичній доктрині, незважаючи на дискусійність порушеної нами 
проблеми, більшість провідних учених визнають не тільки доцільність, а й необхідність 
розроблення криміналістичної характеристики злочинів як основи побудови й формування 
оптимальних методик розслідування окремих видів злочинів і використання їх у цьому процесі. 
У сучасній криміналістиці така характеристика розглядається як інформаційна модель типових 
ознак певної категорії (групи) злочинів, у якій на статистичному рівні відображені кореляційні 
взаємозв’язки між її елементами [1, с. 687-688; 12, с. 58; 4, с. 17-23; 27, с. 22-29; 20, с. 217; 33, 
с. 143-182; 8. с. 250-254 та ін.].
Останнім часом серед учених-криміналістів висловлювалася думка про недоцільність 
існування категорії «криміналістична характеристика злочинів» й використання її у практиці 
розслідування злочинів, оскільки вона не відповідає науковим вимогам [6, с. 739]. За нашим 
переконанням, криміналістична характеристика злочинів - це не криміналістичний пережиток 
минулого, не «ілюзія» й не «криміналістичний фантом», а реально діюча наукова категорія 
криміналістики, яка слугує підґрунтям для розроблення найбільш цілеспрямованих і ефективних 
методик розслідування злочинів, зокрема й тактичних операцій. Заслуговує на увагу позиція 
В. А. Журавля, який стверджує, що криміналістична характеристика - це не ілюзія, а реально 
існуюча й вельми важлива в науково-теоретичному і практичному плані категорія, яка ще 
повністю не вичерпала свого внутрішнього потенціалу і тому потребує подальшого розроблення 
[13, с. 143].
Криміналістичну характеристику злочинів слід розглядати як два складники: а) як теоретичну 
концепцію - основу формування окремих методик розслідування злочинів і б) як робочий 
інструмент розслідування (його інформаційну базу), як систему зібраних і узагальнених даних 
про криміналістично значущі ознаки певного виду (групи) злочинів [18, с. 227]. Таким чином, 
криміналістична характеристика злочинів - це узагальнена інформаційна модель, що становить 
систематизований опис типових криминалістично значущих ознак окремих видів, груп злочинів, 
які відбивають закономірні зв’язки між ними і слугують побудові й перевірці слідчих версій під 
час розслідування конкретних злочинів, мають важливе значення для їх виявлення, розкриття 
та розслідування, зокрема й шляхом проведення тактичних операцій.
З огляду на викладене вище слід конкретизувати зміст криміналістичної характеристики 
злочинів, оскільки лише її компоненти є тими носіями типізованих фактичних даних про ознаки 
виду, групи злочинів, які, будучи об’єднаними в систему й закономірно взаємопов’язаними між 
собою, можуть бути інформаційною базою для планування та проведення тактичних операцій у 
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досудовому провадженні. На нашу думку, доцільно буде в методологічному плані розкрити 
інформативну значущість криміналістичної характеристики злочинів для планування, організації 
й проведення тактичних операцій на підставі аналізу конкретної типової криміналістичної 
характеристики виду (групи) злочинів [18, с. 227-228].
Викладені міркування визначили вибір дослідження криміналістичної характеристики 
зґвалтування як інформаційної бази формування тактичних операцій. На сьогодні серед 
криміналістичних джерел, на жаль, бракує наукових робіт, які б висвітлювали проблеми ролі та 
значення криміналістичної характеристики зґвалтувань для побудови тактичних операцій. У 
деяких працях фрагментарно або в порядку постановки проблеми лише згадуються окремі 
аспекти останньої [2, с. 62-98; 7, с. 124-131; 21, с. 419-444; 24, с. 76, 91; 26, с. 206-214; 31, 
с. 144-147]. Зазначене зумовлює важливість розроблення методичних засад, теоретичних і 
практичних рекомендацій, пов’язаних з організацією та плануванням тактичних операцій під 
час розслідування зґвалтувань з урахуванням криміналістичної характеристики цих злочинних 
діянь.
Для формування тактичних операцій під час розслідування зґвалтування винятково важливого 
значення набувають такі елементи криміналістичної характеристики, як способи вчинення 
злочину, типові сліди, обстановка вчинення таких злочинів, особа злочинця, особа потерпілої 
(потерпілого). Зміст такої характеристики детально викладено в низці наукових публікацій [29, 
с. 243-261; 28, с. 304-324]. Запропонована типова криміналістична характеристика ґрунтується 
на дедуктивних (аналітико-статистичних) зв’язках: а) однозначних, зумовлених змістом і 
формулюванням диспозиції ст. 152 КК України; б) причиново-наслідкових, як-от спосіб учинення 
злочину, його механізм тощо; в) деяких видимих індуктивних (статистичних) даних, які 
характеризують особу злочинця, та ін. [5, с. 14-18]. Водночас слід зауважити, що аналізу таких 
зв’язків, вочевидь, недостатньо, щоб типова криміналістична характеристика злочинів 
виконувала в процесі досудового слідства функції робочого інструменту розслідування. Як 
бачимо, криміналістична характеристика нібито єдине ціле, вона набуває практичного значення 
у випадках, коли встановлені кореляційні зв’язки й залежності між її компонентами, коли ці 
зв’язки є закономірними й вираженими в різноманітних кількісних показниках. У цьому випадку 
дані про ці залежності можуть виконувати вказану вище функцію - бути підставою для побудови 
типових версій щодо конкретної розслідуваної кримінальної справи.
Типовим версіям відповідають типові плани розслідування, плани перевірки версій. Зміст 
таких типових планів і тактичних операцій, спрямованих на перевірку версії або розслідування 
злочину загалом, збігається [23, с. 4-21 ]. Ось чому вважаємо слушною думку О. Н. Колесниченка 
й Г. А. Матусовського, які зазначали, що використання систем типових версій вносить у 
розслідування елемент точності, повноти розслідування, допомагає слідчому проаналізувати 
відомі йому аналогічні ситуації й відібрати ті, що відповідають конкретному випадку, з 
літературних джерел. Ознайомлення зі схемою таких версій дозволяє миттєво охопити й 
перспективно окреслити всі можливі основні напрями розслідування [17, с. 10].
Які ж кореляційні зв'язки й залежності містяться у наведених вище структурних елементах 
типової криміналістичної характеристики розглядуваного злочину? Детальний аналіз змісту 
цих елементів свідчить про те, що вихідна інформація має однозначний зв'язок з фактом 
учиненого злочинного діяння, тобто однозначно вказує на те, що наявний факт зґвалтування 
конкретним злочинцем, що мали місце статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 
погрози його застосування або з використанням безпорадного стану особи потерпілої 
(потерпілого).
Спосіб злочину як елемент типової криміналістичної характеристики згвалтування має 
складну структуру й з урахуванням виражених у його змісті кількісних даних грунтується на 
вірогідно статистичних зв'язках. Так, спосіб зґвалтування заснований на активній підготовці 
вчинення розглядуваного злочину, пов’язаного переважно зі здійсненням статевих зносин із 
застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпо­
радного стану потерпілої особи. Приховання цього злочину зазвичай здійснюється як самим 
ґвалтівником, так і зацікавленими в цьому особами через маскування і фальсифікацію інформації.
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Обстановка розглядуваного злочину першочергово характеризується приготуванням засобів 
та умов, здатних полегшити реалізацію умислу на вчинення зґвалтування, їх використання у 
процесі його вчинення, а також пошуки можливостей як під час підготовки та вчинення злочину, 
так і після вжиття засобів щодо його ефективного приховання. Відомості про обстановку 
вчинення зґвалтування ґрунтуються як на вірогідно статистичних зв’язках, так і на вірогіднісних, 
тобто без статистичного показника.
Використання типової криміналістичної характеристики зґвалтування, наприклад у практиці 
планування, організації й проведення тактичних операцій, може бути успішним, якщо 
застосовувати такий метод криміналістичного аналізу [10, с. 51-54; 11, с. 95-109], сутність якого 
полягає в максимальному використанні знань криміналістики для дослідження інформації, яку 
потрібно опрацьовувати в процесі кримінальної справи. На теоретичному рівні цей метод 
становить вивчення різного ступеня загальності закономірностей конкретного злочину, видів 
(груп) злочинів, що виявляються за наявності певних чинників. Криміналістичний аналіз 
практично неможливо здійснити без урахування інформації типової криміналістичної 
характеристики злочину. Застосування цього методу дає змогу визначити характерні ознаки 
певного виду (групи) злочинів, що створює умови для розроблення ефективних рекомендацій 
побудови й реалізації окремих криміналістичних методик, зокрема й формування тактичних 
операцій.
Стосовно цього дослідження роль криміналістичного аналізу для слідчого полягає в тому, 
що ним безпосередньо пов’язується фактична інформація (типова вихідна) про факт 
зґвалтування, відома на момент його виявлення, з усіма структурними елементами типової 
криміналістичної характеристики цієї групи злочинів, порівнянням зі змістом і структурою 
останньої. Збагачене знання дає суб’єктові доказування можливість розпочати висунення 
відповідних слідчих версій, що виступають у досудовому провадженні у вигляді слідчого 
завдання, яке підлягає вирішенню [15, с. 69, 70].
Систему типових слідчих версій під час розслідування зґвалтувань можна уявити таким 
чином: 1) мало місце зґвалтування потерпілої особи; 2) зґвалтування не було, а мав місце 
добровільний статевий зв’язок, який заявниця видає за зґвалтування; 3) статевих зносин взагалі 
не було, заява є неправдивою; 4) мало місце зґвалтування, але потерпіла особа помиляється 
щодо вказаних нею обставин та особи злочинця; 5) була лише спроба зґвалтування, злочин було 
закінчено на стадії замаху; 6) мала місце добровільна відмова від згвалтування; 7) згвалтування 
не було, мало місце вчинення дій іншого характеру - хуліганство, побої, приниження тощо.
Крім зазначених вище можуть бути висунуті й окремі слідчі версії про деякі обставини й 
деталі події. Так, у ситуації, коли злочинець знайомий заявникові, висунення версій спрямоване 
на перевірку правдивості заяви потерпілої особи (повідомлення) про зґвалтування. Перш за все 
перевіряється версія потерпілої особи щодо обставин зґвалтування, потім - щодо підозрюваного. 
Основними слідчими версіями, які необхідно ретельно перевірити щодо особи, яка вчинила 
цей злочин, можуть бути такі: а) зґвалтування вчинене особою, на яку вказала заявниця;
б) потерпіла особа помиляється стосовно ґвалтівника або умисно вказує на іншу особу;
в) потерпіла особа обмовляє конкретну людину. Потрібно якомога ретельніше перевірити версії 
про способи зґвалтування, обстановку вчинення злочину, алібі, якщо воно заявлене підозрюваним, 
та ін. Одночасно перевіряється версія останнього про здійснення ним статевого акту за 
добровільною згодою потерпілої особи.
У слідчій ситуації, коли зґвалтування вчинене невідомим злочинцем, слідчий передусім 
повинен окреслити коло осіб, серед яких потрібно вести пошуки злочинця. Висуваються версії 
про осіб, серед яких може бути злочинець, тобто зґвалтування вчинене: а) злочинцем, знайомим 
з потерпілою особою; б) особою, яка має психічні захворювання або сексуальні розлади; 
в) особами, раніше судимими за аналогічні злочини; г) наркоманом; ґ) неповнолітніми; 
д) злочинною групою та ін.
В основі наведеної системи типових слідчих версій, крім типової криміналістичної 
характеристики, лежить також сформульований Г. В. Арцишевським варіант вихідних даних, 
обумовлених обсягом наявних відомостей про предмет доказування (ст. 64 КПК України) і про 
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елементи передбачуваного складу злочину (ст. 152 КК України), відповідно до яких наявні 
матеріали містять інформацію про всі основні обставини події, що перевіряється, включаючи 
дані про конкретного винуватця, але цих відомостей недостатньо [3, с. 53], а тому їх треба 
достовірно встановити. Типові версії у «своєму арсеналі несуть достатньо об’ємну доказову 
інформацію, що й дає змогу їх використовувати як орієнтир у подібних ситуаціях» [19, с. 61].
Типова криміналістична характеристика зґвалтування є інформаційною системою, що 
забезпечує побудову типових слідчих версій, зміст яких указує суб’єктові доказування на типові 
слідчі завдання й цілі певного етапу досудового провадження. З урахуванням того, що «типові 
версії, як правило, згадуються в контексті побудови робочих версій, які висуваються у ході 
розслідування конкретного злочинного прояву» [13. с. 159] і що «будь-яка правильно побудована 
типова версія може служити підставою для висунення конкретної версії» [22, с. 126], можна 
дійти закономірного висновку, що система типових слідчих версій є основою побудови системи 
конкретних слідчих версій, зміст яких формулює певне системне завдання розслідування (систему 
цілей) і вирішення яких можливе через тактичні операції. Іншими словами, типова 
криміналістична характеристика злочинів фактично є інформаційною базою побудови тактичних 
операцій досудового слідства, яка відповідає за формування їх типових моделей, системних 
тактичних завдань розслідування окремих видів і груп злочинів.
Наведена вище система типових слідчих версій під час розслідування зґвалтувань дозволяє 
сформулювати системне завдання початкового етапу, вирішення якого забезпечує застосування 
тактичної операції. Наприклад, у типовій слідчій ситуації, коли цей злочин учинений невідомим, 
потерпіла особа не знайома з ним, першочерговими завданнями є встановлення ґвалтівника, 
його розшук, затримання та викриття. При цьому діяльність слідчого має бути спрямована на 
виявлення й систематизацію максимальної кількості доказової й орієнтувальної інформації, що 
характеризує злочинця і подію злочину.
Таким головним (базовим) системним завданням у цій слідчій ситуації є встановлення особи 
ґвалтівника, його розшук і затримання. Щодо цілей, які забезпечують вирішення цього завдання, 
можлива така їх система: 1) вивчення події злочину за результатами огляду місця події; 2) вивчення 
особи гвалтівника; 3) установлення мети й мотиву злочину; 4) вивчення зв’язків і відносин 
ґвалтівника з потерпілою та іншими особами, причетними до злочинного діяння; 5) одержання 
необхідної інформації про особу злочинця та його зв’язки з особами, не причетними до злочину; 
6) вивчення поведінки гвалтівника після вчинення злочину; 7) отримання й вивчення інформації 
про місця його вірогідної появи.
Можлива постановка й інших цілей, які пов’язані з наведеними й утворюють разом з ними 
єдине ціле - визначену вище модель системного завдання. У цьому випадку провадяться такі 
тактичні операції: «Установлення особи злочинця», «Вивчення особи ґвалтівника» «Вивчення 
жертви злочину», «Розшук і затримання ґвалтівника» та ін. У такій ситуації роль криміналістичної 
характеристики набуває особливо важливого значення. Передусім слідчому потрібно 
максимально розширити й деталізувати зміст даних про обставини по справі, зокрема й про 
ознаки зовнішності ґвалтівника та його поведінку, спосіб нападу, використання ним транспорту 
і т. д. Одержана інформація зіставляється зі змістом відомостей, акумульованих у типовій 
криміналістичній характеристиці зґвалтувань, у результаті чого слідчий отримує додаткові дані 
(преважно вірогідні) й використовує їх для побудови робочих версій.
Щодо цього ми солідарні з Л. В. Понамарьовою, яка стверджує, що метою тактичної операції 
є вирішення більш загального завдання розслідування, що вона потрібна не стільки для 
одержання й реалізації тактично значущої інформації, скільки для формування системи доказів, 
отриманих під час проведення тактичної операції. Приміром, у процесі реалізації тактичної 
операції «Розшук і затримання злочинця» переважно здійснюються оперативно-розшукові заходи, 
у результаті яких слідчий одержує дані про можливе місцезнаходження винуватця, про докази 
як знаряддя злочину, зафіксовані телефонні розмови тощо, за умови, що ці заходи здійснювалися 
працівниками міліції за дорученням слідчого. Надалі під час тактичної операції можуть 
проводитися допити різних учасників процесу, обшуки, виїмки, пред’явлення для впізнання, 
відповідні судові експертизи та ін. Таким чином, у процесі реалізації тактичної операції будуть 
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зібрані певна оперативна інформація й сукупність доказів, що дасть змогу встановити 
місцезнаходження злочинця і затримати його відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства. Тактична операція має місце в процесі вирішення загального або багатопланового 
завдання, з використанням слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів. Поетапне 
вирішення окремих завдань дає змогу одержати позитивний результат при досягненні одного із 
загальних завдань досудового слідства [24, с. 76, 91].
Отже, криміналістична характеристика злочинів слугує інформаційною базою для побудови 
тактичних операцій, що дозволяє не тільки формувати типові моделі вирішення системних 
завдань (систем цілей), а й забезпечувати необхідною кримінально значущою доказовою й 
орієнтувальною інформацією весь процес досудового розслідування. Знання слідчим 
криміналістичної характеристики дозволяє точніше оцінювати слідчу ситуацію, обґрунтовано 
будувати слідчі версії, оптимально організовувати й цілеспрямовано планувати розслідування, 
раціонально визначаючи комплекс слідчих дій та їх послідовність, своєчасно застосовувати 
потрібні технічні засоби, обирати найефективніші тактичні операції [23, с. 4-21]. Водночас 
інформаційна значущість криміналістичної характеристики злочинів не обмежується 
визначенням лише типової моделі системного завдання (системи цілей) тактичних операцій. 
Взаємозв’язок та відносини криміналістичної характеристики злочинів і тактичної операції є 
підсистемою процесу розслідування, його слід розглядати з урахуванням системно-структурного 
й технологічного підходів.
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